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ABSTRAK 
Pamungkas, Prastya Nur. 2013. Pengaruh Atribut Produk terhadap Keputusan 
Pembelian Motor Honda Beat pada PT. Tiara Megah Indah Jaya. 
Skripsi. Jurusan Manajemen. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pembimbing Yayuk Sri Rahayu, SE., MM. 
Kata Kunci : Pengaruh, Keputusan Pembelian, Atribut Produk 
 
Perilaku konsumen menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 
usaha pemasaran produk. Strategi pemasaran yang tepat merupakan salah satu 
cara ntuk mencapai tujuan perusahaan yaitu dengan mengetahui kebutuhan dan 
keinginan konsumen sehingga tercipta produk yang tepat. Dengan demikian 
peningkatan volume penjualan dan memenangkan persaingan dapat tercapai. 
Begitu juga dilakukan para produsen sepeda motor matic seiring dengan 
permintaan yang semakin meningkat. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey dan 
jumlah sampel sebanyak 100. Pada penelitian ini variabel bebasnya terdiri Merek, 
Harga, Kualitas, Style, dan Jaminan, sedangkan variabel terikatnya adalah 
keputusan pembelian konsumen. Pengujian instrument menggunakan uji validitas 
dan reliabilitas. Sedangkan metode analisis data menggunakan regesi linier 
berganda dan untuk menganalisis hipotesis diuji dengan uji F dan uji t. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel bebas yaitu: Merek, Harga, Kualitas, 
Style, Dan Jaminan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan 
pembelian kendaraan bermotor Honda Beat. Secara parsial yang berpengaruh 
signifikan adalah Merek, Kualitas dan Jaminan, yang tidak berpengaruh yaitu 
Harga dan Style. Sedangkan variabel yang dominan adalah variabel merek. 
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ABSTRACT 
Pamungkas, Prastya Nur. 2013. Effect of Product Attributes on Purchase 
Decision Honda Beat Motorcycle in PT. Tiara Megah Indah Jaya. 
Thesis. Department of Management. Maulana Malik Ibrahim The State 
Islamic University of Malang. Supervisor Yayuk Sri Rahayu, SE., MM. 
 
Keywords: Effects, Purchase Decision, Product Attributes 
 
 
Consumer behavior is one factor to consider in product marketing efforts. 
Appropriate marketing strategy is one way to achieve the company's goals is to 
determine the needs and desires of consumers in order to create the right product. 
Thus increasing sales and winning the competition can be achieved. So also do the 
motorcycle manufacturer matic line with increasing demand. 
 
This research is quantitative survey approach and the total sample of 100. In this 
study, the independent variables consisted Brand, Price, Quality, Style, and 
Security, besides dependent variable is the consumer purchase decision. Testing 
instrument are using validity and reliability. Besides methods of data analysis 
using multiple redesi linear and for analyzing the hypothesis was tested with the F 
test and t test. 
 
The results showed that the independent variable: Brand, Price, Quality, Style, and 
simultaneously guarantee a significant effect on purchasing decisions Honda Beat 
motorcycle. Partially a significant effect was Brand, Quality and Assurance, 
which does not affect the price and Style. While the dominant variable is the 
variable brand. 
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  البحثصلخستم
 
في  تعديها دراسات هوندا نارية دراجة لشراء القرار المنتج السمة تأثير. 3102. فارستي النور, فامنكاس
الجامعة الحكمية الإسلامية مولانا مالك ابراهيم الدولة الإسلامية من .  لإدارةقسم.  البحثتّيري إندة موكار جايا
  الحاجة يايوك سيري راهايواالمشرف. ، مالانج
 
 المنتج وسمات الشراء قرار الآثار،: البحث كلمات
 
 الخسىٌق اسخزاحٍجٍت. الوٌخجاث حسىٌق جهىد فً للٌظز واحذ عاهل هى الوسخهلل سلىك
 ورغباث احخٍاجاث ححذٌذ فً حخوثل الشزمت أهذاف لخحقٍق واحذة طزٌقت هً الوٌاسبت
 ٌخحقق أى ٌوني والفىس وبالخالً الوبٍعاث سٌادة. الوٌاسب الوٌخج خلق أجل هي الوسخهلنٍي
 .الطلب سٌادة هع هاحٍل خظ الٌارٌت دراجاث حفعل أٌضا هنذا. الوٌافست
 
 وحألفج الذراست، هذٍ فً. 001 هي النلٍت والعٌٍت النوً الوسح هٌهج هى البحث هذا
 الوخغٍز أى حٍي فً والأهي، والأًاقت، والجىدة الأسعار الخجارٌت، العلاهت الوسخقلت الوخغٍزاث
 حن حٍي فً. باسخخذام والوىثىقٍت الصل صحت  اخخبار.الوسخهلل شزاء قزار هى الوسخقل
 F اخخبار هع الفزضٍت وححلٍل الخطً الاًحذار هخعذدة باسخخذام البٍاًاث ححلٍل طزٌقت اخخبار
 . اخخبار T و
 
 والأًاقت، والجىدة الأسعار الخجارٌت، العلاهت: هً الوسخقلت الوخغٍزاث أى الٌخائج وأظهزث
 جشئٍا. فىس هىًذا ًارٌت دراجت الشزاء قزاراث على مبٍز حأثٍز لها الىقج ًفس فً وحضوي
. والشنل السعز على ٌؤثز لا والذي الجىدة، وضواى الخجارٌت، العلاهت مبٍز حأثٍز لها ماى
 .هخغٍز الخجارٌت العلاهت هى الوهٍوي الوخغٍز أى حٍي فً
 
